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RESUMO
La pesquisa ”Integracio´n de los Pueblos: Por una practica intercultural de los Derechos Hu-
manos en Ame´rica Central”, tiene el objetivo de identiﬁcar los mecanismos de proteccio´n de
los Derechos Humanos dentro del Sistema de Integracio´n Centroamericana (SICA). El Istmo
Centroamericano tiene una historia en comu´n, que se remonta a los an˜os de las luchas por la
Independencia. La primera iniciativa de unio´n formal fue con la formacio´n de la Repu´blica
Federal Centroamericana. Los planes integracionistas fueron retomados a mediados del Siglo
XX, mediante la creacio´n de la Organizacio´n de Estados Centroamericanos (ODECA), en 1956,
constituye´ndose como el primer bloque de integracio´n en las Ame´ricas. Los conﬂictos internos
por los cuales atravesaron los pa´ıses de la regio´n en la de´cada de los 70 y 80 provocaron el estan-
camiento del iniciado proceso de integracio´n regional. En diciembre de 1991, en el marco de la
XI Reunio´n de Presidentes Centroamericanos, realizada en Tegucigalpa, Honduras, se ﬁrmo´ el
Protocolo de Tegucigalpa, que dio origen al Sistema de la Integracio´n Centroamericana (SICA),
compuesto por cuatro subsistemas. Nuestro ana´lisis se centra en el Subsistema de Integracio´n
Social, con destaque en o´rganos como el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Corte
Centroamericana de Justicia. El Subsistema de Integracio´n Social se materializa mediante la
Secretaria Social de la Integracio´n (SISCA), los programas sociales y ejes de trabajo de este
o´rgano fueron sistematizados en la Agenda Estrate´gica Social del SICA, que fue aprobada en
San Pedro de Sula, Honduras el 5 de diciembre de 2008. La problema´tica social abordada por
nosotros fue la Inseguridad Alimentaria y nutricional en la regio´n del Istmo teniendo como base
algunas deﬁniciones y diagno´sticos de o´rganos Estatales y Organizaciones Internacionales e igual
que las pol´ıticas pu´blicas en el a´mbito interno del SICA para contrarrestar los efectos de tal pro-
blema´tica que tiene profundos efectos en Centroame´rica. A este momento, la Regio´n au´n no ha
logrado consolidar un esfuerzo integral que le permita formular una Pol´ıtica Regional de SAN,
sin embargo, sobre la base de la prioridad estrate´gica que han dado los Presidentes de la Regio´n
y la SG-SICA, se han derivado en un considerable nu´mero de resoluciones y directrices hacia
los diversos o´rganos del SICA que tienen relacio´n directa e indirecta, lo cual ha permitido que
la regio´n desarrolle varios instrumentos y/o programas de pol´ıtica regional vinculados directa-
mente a la SAN, entre los cuales estudiamos el Programa Regional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional para Centroame´rica (PRESANCA); que logro´ reforzar la accio´n de los gobiernos
locales en la armonizacio´n de pol´ıtica pu´blica por medio de la promocio´n de acciones positi-
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vas en pro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), con lo que ha colaborado en la
reduccio´n de la pobreza, las desigualdades y la exclusio´n en los territorios intervenidos a la fecha.
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